












Alternative Dispute Resolutions and Labour Disputes





The relationship between employees and employers is shifting to a new paradigm, as
Japanese industrial and social structure have changed.
In this paper, I'll discuss research on alternative dispute resolutions. In particular, I would
like to focus on the individual labour dispute resolutions which have developed in the U.K.
and the U.S.
In so doing, I would like to propose a movement towards a new labour disputes resolution
style in Japan.
Namely, Japan must adopt an individual approach to resolutions through conciliation
and arbitration in addition to traditional collective negotiations.
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の代替的処理(Alternative Dispute Resolution、以下AD R)を考える場合に参考になる。





年齢差別禁止法(Age Discrimination in Employment Act、以下AD E A)による裁判所へ
の訴えを仲裁裁定は排除できるか等の問題である。同様に、イギリスでは98年4月、Employ-
































2. A C A Sと個別的労使紛争処理システム


























4)労働審判所法1996 (Industrial Tribunals Act 1996)第18条(斡旋)および労働審判所(組織・手続規定)規則1993
年(The Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 1993)付則第1部手続規定第
20条-7および7A
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( 2 )個別的労使紛争処理の政策とEmployment Rights (Dispute Resolution) Act
①　イギリス通産省の考え方
ACA Sの活動を促進するために、イギリス通産省(Department of Trade and Industry,
以下、 DT I)は、時代に合わせた労働関係法の整備を積極的におこなっている。 92年労働
組合・労働関係(統合)法、 93年労働組合改革および雇用権法、同年労働審判所(組織・手続
規定)規則、 94年労働審判所管轄拡大命令、 95年障害者差別禁止法、 96年雇用法、同年労働
審判所法、などがある。こうした立法と並行して、さらに、 DTIは、 94年にグリーンペー
パーとして『雇用権に基づく紛争の解決について:改革への選択』を提示した。そして、 97






















5) DTI, "Resolving Employment Rights Disputes: Draft Legislation for Consultation", July 1996
































































8) Gilmer v.Interstate / Johnson Lane, 500 U.S.20, (1991)
9)雇用契約における仲裁の合意(協定)が、連邦仲裁法の適用がない合意かについては特に判断していない。
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2. A D Rによる取り組み
(1)　A D Rと民事改革法











況をCJ RA施行前のパイロット地区での和解においてみると、 10地区の内、 8地区は、公














10) Equal Employment Opportunity Commission, "Evaluating the Civil Justice Reform Act of 1990 1998.








































































































































American Mfg. C0. , 363 U.S.564(1960)において、苦情内容の判断は仲裁人に委ねられて
いると判断し、第2のUnited Steelworkers v.Warrior & Gulf Navigation. C0. , 363 U-S-
574 (1960)では、仲裁の対象となる紛争を広く解釈する判断を示すとともに、仲裁の影響範
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園も広く解釈した。そして、第3のUnited Steelworkers v. Enterprise Wheel & Car Corp.
C0., 363 U.S.593 (1960)では、裁判所は裁定の効力を否定することはできないと判示した。

















































項は、 Title VIIの趣旨において自発的とはいえない、 ②TitleVIIの趣旨に則って仲裁を受
けるとする事前合意について当事者間での認識はない、 ③ニューヨーク証券取引所の仲裁シ










Gilmer判決は、 91年Title VIIの施行6ケ月程前の判決であり、 91年Title VIIの以後の拘
束はない、とし、また、 Gilmer事件の判決は、 ADEAについての問題であり、 Duffield事
16) Michael Delikat and Lisa K.McClelland, "Mandatory Arbitration Gets Closer to Supreme Court Review






























17) Wright v. Universal Maritime Service corp. (98.ll.16)事件では、連邦最高裁は、制定法上有する権利を労働協
約の仲裁条項により否定する場合、事前に「明らかにされかつ間違いようのない」明瞭さが必要とした。同様な事
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